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INTRODUCCIÓN
Las cardiopatías congénitas son defectos estructurales del corazón y de los grandes vasos que se pro-
ducen durante el desarrollo embrionario y fetal1,2. La coartación de la aorta (CoAo) es una cardiopatía
congénita que consiste en un estrechamiento que causa obstrucción del flujo sanguíneo1,3,4. Aumenta
la post-carga del ventrículo izquierdo y produce hipertrofia, aumento del volumen sistólico final e hi-
pertensión arterial pre-coartación1. Puede venir acompañada de soplos no patológicos que aunque no
requieren tratamiento, constituyen el principal motivo de consulta5. Estos pacientes requieren de una
profilaxis antibiótica para evitar una endocarditis bacteriana derivada del tratamiento estomatológico4. 
CASO CLÍNICO
Paciente masculino de 6 años con diagnóstico conocido de CoAo y soplo cardíaco, sin tratamiento far-
macológico y en espera de corrección quirúrgica, acude a consulta, para rehabilitación bucal completa,
erradicación de focos de infección, se realiza historia clínica completa, examinación extraoral y explo-
racion clínica bucal. Se diagnostican lesiones cariosas de grado avanzado. 
OBJETIVOS
Establecer un protocolo clínico de atención para pacientes con cardiopatías congénitas.
METODOLOGÍA
Se realiza tratamiento restaurativo en cuatro citas distribuidas en un periodo de una semana. Se realiza
bajo esquema terapéutico de Amoxicilina de 50 mg/kg/día. El anestésico local de elección es Lidocaína
HCl al 2% con epinefrina 1:100,000, infiltrándose un máximo de 72 mg por cita.  
RESULTADOS
Se restauraron exitosamente los órganos dentarios afectados por lesiones cariosas. El paciente no
presentó complicaciones post-tratamiento. Queda pendiente colocación de mantenedor de espacio
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una vez realizada la corrección quirúrgica de la CoAo. 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Existe poca literatura sobre el manejo estomatológico de pacientes pediátricos con CoAo. Su corrección
quirúrgica exige un previo tratamiento odontológico. Para garantizar el éxito de éste es indispensable
una interconsulta con el cardiólogo tratante y un esquema profiláctico adecuado. De esta manera se
minimizan los riesgos de una endocarditis bacteriana.
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